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mann方程式 - が導出できることを示した｡対応する仮定は量子力学系ではPauliのrepeated ran-










































して同意義と解されたが,元来異なる放念である ｢文献 16] ｡ ｢平衡状態-の接近｣とは,あくまでもt
→ ∞ で全ての物理量に対して時間平均<G>tが平衡アンサンブルでの平均値<G>｡｡に接近することで
あり,そこでのエントロピー の不可逆的成生 (輸送係数の存在 )を論ずるものではなかった｡勿論,この
二者が本元的に関連すると予想することは自然である｡
































a) ¢tは正値である｡ b) ¢t(Ⅰ)-I c) ¢S･¢1-¢S+t
d) め.(X)- Ⅹultraweakly,t-o e) め.は正規 (弱連続 )
この条件下では,次で定義 される写象Lが存在する:














Lp-- i [H,p]･書写{[vj,PV ;]+ lVjP,V;]}｡ (13)
Vitま有界演算子である｡∑V;viは収束 (ultraweakly)するとする｡系がN準位の場合には,次のよ
うに与えられる[ref.23]｡





















(1) B(KMS状態 )+van Hovelimit
-⇒ 系AはGibbsensembleに関して詳細釣合を満たす｡
(2) A(詳細釣合 )+van Hovelimit
==>熱浴Bの熱力学的状態はKMS条件を満たす｡
§4 SingularReservoir[ref.18.24.25]

















































































































(1) i-2t, i-2q (A-0); Euler方程式を得る
(2) }~2t, 1~4q (1→ 0); Navier-Stokes方程式







ner過程 [ref.i4を参照]である｡しかしながら,この研究会で並木美善雄氏 (早大 )が論じられたよう
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